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MOTTO 
 
    
   
    
   
   
     
Artinya : Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan 
itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan 
antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. 
(QS Fusshilat ayat 34) 
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ABSTRAK 
Muntafi, Syifaul Muhammad. 2014.  Forgivingness Ditinjau dari Kepribadian Big 
Five Pada Mahasiswa UIN Maliki Malang. Pembimbing : Fathul Lubabin Nuqul, 
M.Si  
 Hubungan interpersonal sehari-hari dengan orang lain amat rentan untuk 
membawa konflik dan ketidakcocokan. Tanpa kapasitas untuk memaafkan 
seseorang, kehidupan  sosial akan menjadi intolerir. Kapasitas untuk memaafkan 
pelanggaran dalam peristiwa sehari-hari secara umum inilah yang disebut dengan 
forgivingness. Salah satu faktor yang mempengaruhi forgivingness adalah 
kepribadian.  Model teori kepribadian yang banyak dipakai untuk menguji 
pengaruhnya terhadap forgivingness adalah model kepribadian big five. Dimensi 
model big five terdiri dari neuroticsm, extraversion, openness, agreeableness dan 
conscientiousness. Penelitian pada konteks masyarakat barat menunjukkan bahwa 
agreeableness dan neuroticsm memiliki kontribusi besar terhadap forgivingness. 
Penelitian lain dalam konteks masyarakat China, yang menganut nilai kolektif, 
menemukan bahwa kecenderungan untuk memaafkan lebih dipengaruhi oleh 
faktor solidaritas kelompok daripada variabel kepribadian seperti stabilitas emosi 
maupun keharmonisan dalam diri. Berangkat dari inkonsistensi hasil penelitian 
inilah, peneliti  menganggap perlu untuk menguji pengaruh kepribadian big five 
terhadap forgivingness pada konteks mahasiswa UIN Maliki Malang sebagai 
representasi latar belakang masyarakat yang berbeda dari penelitian sebelumnya.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Subyek dalam 
penelitian ini berjumlah 211 yang merupakan mahasiswa UIN Maliki Malang 
berasal dari 6 Fakultas yang ada pada jenjang strata 1 (S1) diambil dengan teknik 
cluster sampling. Untuk mengukur kepribadian big five, peneliti menggunakan 
Skala Big Five Inventory (BFI), sedangkan untuk mengukur tingkat  forgivingness  
mahasiswa UIN Maliki Malang peneliti menggunakan skala Forgivingness 
Questionnaire (FQ). Hasil analisis regresi linier menunjukkan nilai Fhit sebesar 
3,823 dan nilai p 0,002: p < 0,05. Dari hasil tersebut ditemukan juga nilai adjusted 
R square = 0,063. Nilai tersebut berarti bahwa secara bersama-sama dimensi 
kepribadian big five memberikan kontribusi sebanyak 6,3% terhadap 
forgivingness. Masih ada faktor lain sebanyak 93,7% yang mempengaruhi 
forgivingness pada mahasiswa UIN Maliki Malang. Hasil uji hipotesis minor 
menunjukkan bahwa hanya dimensi agreeableness yang berpengaruh terhadap 
forgivingness dan memiliki pengaruh paling kuat dibandingkan empat dimensi 
kepribadian big five lainnya dengan nilai beta = 0,248 dan p = 0,002, sedangkan 
dimensi yang  lain tidak mempunyai pengaruh terhadap forgivingness.  
Kata Kunci: Forgivingness, Kepribadian Big Five, Mahasiswa   
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ABSTRACT 
 
Muntafi, Syifaul Muhammad. 2014.  Forgivingness and Big Five Personality in 
Context of Student of Maliki State Islamic University of Malang. Supervisor: 
Fathul Lubabin Nuqul, M.Si  
Interpersonal relationships with others are susceptible to a conflict. 
Without capacity to forgive someone’s mistakes, social life will be intolerably. 
This capacity to forgive an offence in daily circumstance was called 
forgivingness. One of many factors that affect forgivingness is personality. The 
Personality model often used to examine the effect personality on forgivingness 
was Big five personality. This model of personality is composed by five 
personality dimensions that are neuroticsm, extraversion, openness, agreeableness, 
and conscientiousness. Research in western cultural context showed that 
agreeableness and neuroticsm had a strong effect on forgivingness. Other research 
in Chinese cultural context, which is more collectivist society, showed that the 
tendency to forgive was strongly affected by group solidarity factors, and weakly 
affected by personality variables such as emotional stability, and inner harmony. 
Based on these inconsistencies of research, the researcher consider that it is 
important to examine the effect of the big five personality on forgivingness in the 
context of student of Maliki state Islamic university of Malang as representation 
of different cultural background from the former research.  
 This research was correlational quantitative research. The participant was 
211 undergraduate students of Maliki State Islamic University of Malang, taken 
from 6 faculties presented in undergraduate program. The researcher used cluster 
sampling technique to collect the participants. To measure big five personality, the 
researcher used Big Five Inventory (BFI), and to measure the level of 
forgivingness the researcher used Forgivingness Questionnaire (FQ). Result of 
regression linier analyses showed score of F 3,823 and p 0,002:p<0,05. The result 
also found score of adjusted R Square = 0,063. This score indicated that big five 
personality dimensions simultaneously had 6,3%  contribution on forgivingness. 
There were still 93,7% another factors affecting forgivingness in context of 
student of Maliki State Islamic University of Malang. The result of multiple 
regression analyzes showed that only agreeableness had a significant effect on 
forgivingness and had the strongest effect compared with other big five 
dimensions with score of beta = 0,248 and p = 0,002, whereas the other big five 
dimensions had no significant effect on forgivingness.  
 
Keyword: Forgivingness, Big Five Personality, Student 
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 البحث مستخلص
نامالك ب فى جامعة مولالاطال. العفو و الخمسة الكبرى فى الشخصية عند سياق  2014شفأالمنتفى, محمد. 
 فتح الّوباب النقول, الماجستير  :الحكومية بمالانج. المشرفالإسلامية إبرهم 
تكون العلاقات الشخصية مع الآخر عرضتا لل صراع.  دون القدرة على يغفر أخطاء الآخر، سوف  
. العفوميل تكون الصفح فى الحياة الاجتماعية مستحيلا . هذه القدرة  ليعفو جريمة في ظرف اليومية يسمى 
العامل من   كثرة العوامل التي تؤثر على العفو هى شخصية . كان نموذج الشخصية غالبا ما تستخدم 
لدراسة تأثير الشخصية على العفو شخصية الخمسة الكبرى. ويتكون هذا النظيرة الشخصية على خمسة 
ة ، والضمير . وظهرت البحوث المقبولي" أبعاد الشخصية التي هي العصابية ، والانبساط، والانفتاح، الطيبة
على العفو.   العصابيةو  المقبولية الطيبةفي السياق الثقافي الغربي تأثير الخمسة الكبرى فى الشخصية يعنى 
فأما أبحاث أخرى في السياق الثقافي الصيني ، والذي اكثرهم مجتمع جمعي ، أن الميل إلى العفو تأثر بشدة 
ضعيفة تتأثر متغيرات الشخصية مثل الاستقرار العاطفي ، و الانسجام  بفعل عوامل التضامن المجموعة، و
 ةالباحث على أساس هذه التناقضات من البحوث، أن من المهم دراسة تأثير شخصية الخمس عتبرإ .الداخلي
مالانج كما تمثيل خلفية بب من جامعة المالكي الإسلامية الحكومية طلاالالعفو في سياق ميل  الكبرى على
 فية مختلفة من البحوث السابقة.ثقا
البكالوريوس  المرحلة  فى طلاب 004وكان هذا البحث البحث الكمي علائقية . وكان المشارك 
كليات المقدمة في برنامج  6الجامعية من جامعة المالكي الإسلامية الحكومية بمالانج ، مأخوذة من 
فى  رىكبال دية لجمع المشاركين. لقياس الخمسةالبكالوريوس . استخدم الباحث تقنية أخذ العينات العنقو
) ، وقياس مستوى العفو و استخدم الباحث IFB(  ، استخدم الباحث الخمسة الكبار الجرد شخصية ال
. كما < P  1,1 5: P   =411,1  و F =8, 843من  reinil iserger نتيجة  تدل.  )QFالاستبيان العفو (
. وأشارت هذه النتيجة أن خمسة أبعاد كبيرة في   erauqS R detsujda 861,1 وجدت النتيجة من المعدل 
في  العفوعوامل أخرى تؤثر على  ٪ 9387هناك   العفو.مساهمة على  ٪ 6،8وقت واحد كان شخصية 
سياق طالب من جامعة المالكي الدولة الإسلامية في مالانج . نتيجة تحليل الانحدار المتعدد أظهرت أن 
الوحيدة التي كان لها تأثير كبير على المغفرة ، وكان التأثير الأقوى مقارنة مع غيرها من  ةالمقبولي" الطيبة
و بينما كان غيرها من العوامل    P    = 411,1و  ateb   = 324,1الأبعاد الخمسة الكبيرة مع النتيجة 
 أي تأثير كبير على العفو .  الخمسة الكبرى فى الشخصية
 خمسة الكبرى فى الشخصية, الطلابالعفو , الالمصطلحات : 
